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Узагальненням послідовності Фібоначчі 1, 1, 2, 3, 5, 8,…, для якої справедливими є 
рекурентні співвідношення: 10 F , 11 F , 12   nnn FFF , відношення яких при 
нескінченному зростанні n  визначає число Фібоначчі  n
n
n F
F 1lim , ( ...618,1 ) із 
характерними властивостями: 11 

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  (число ...618,0
1    
називають числом Фідія), є послідовності Фібоначчі порядку m . Такі послідовності 
задаються рекурентними формулами: 00 mF , 11 mF , )1()2(   nmmnnm mFFF , де m  – 
задане додатне дійсне число. При заданому m  «затравне» число послідовності m  і 
m
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1 , 241 mmm
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m   . 
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Якщо тепер зробити порядок послідовності, число m  дуже малим, то величина 2m  
стане надзвичайно малою, і в результаті цього mm 5,01 , mm 5,011  . В цьому 
випадку члени послідовності Фібоначчі порядку m  отримають співвідношення: 
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- для непарних значень n : 
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